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“Kau yang terbaik dan terindah di hidupku.” 
“Saat kau jauh, selalu saja ada rindu, untukmu.... 
Mendakwaku berjalan ke arah bayanganmu.” 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 5-8). 
 
Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah 
(datangnya), dan apa bila kamu ditimpa kemudhorotannya, maka 
hanya kepadaNya lah kamu meminta pertolongan. 
(Qs  An-Nahl : 53) 
 
Dan kepada Allah lah bersujud segala apa yang ada dilangit dan 
segala makhluk melata yang ada di bumi dan para malaikat, sedang 
mereka tidak menyombongkan diri. 










Dengan segala kehormatan dan kerendahan hati akhirnya dapat kupersembahkan 
hasil karya kecilku ini sepesial untuk : 
 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan anugerah yang 
begitu besar serta kemudahan dan pertolongan-Nya. 
2. Rasulullah SAW, semoga solawat serta salam selalu terucap kepada 
beliau, keluarga dan sahabat. 
3. Orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendoakan 
saya hingga saat ini.  
4. Kekasih saya yang sangat saya cintai, terima kasih atas semangat dan 
motivasinya.  
5. Teman – teman saya yang telah membantu dan memberikan semangat, 
terimakasih atas motivasinya. 






Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas produk 
terhadap loyalitas merek produk pemutih wajah pond’s. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh faktor periklanan terhadap loyalitas merek produk pemutih wajah 
poond’s. 3) Untuk mengetahui pengaruh faktor citra merek terhadap loyalitas 
produk pemutih wajah pond’s. 4) Untuk mengetahui pengaruh faktor harga 
terhadap loyalitas merek produk pemutih wajah pond’s. Hipotesis 1) Diduga ada 
pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas merek produk pemutih wajah pond’s. 
2) Diduga ada pengaruh periklanan terhadap loyalitas merek produk pemutih 
wajah pond’s. 3) Diduga ada pengaruh citra merek terhadap loyalitas merek 
produk pemutih wajah pond’s. 4) Diduga ada pengaruh harga terhadap loyalitas 
merek produk pemutih wajah pond’s. Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh 
bahwa variabel kualitas produk, periklanan, citra merek, harga secara signifikan 
dan positif berpengaruh terhadap loyalitas merek. Berdasarkan hasil analisis uji f 
didapat nilai f hitung sebesar 36,304 dengan nilai probabilitas nilai signifikan 
0,000 oleh karena nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 ini berarti variabel 
kualitas produk, periklanan, citra merek, dah harga secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas merek.  
Berdasarkan hasil uji regresi menunjukan nilai adjusted R2 sebesar 0,588 
atau5,88% Hal ini menunjukan 5,88% artinya variabel kualitas produk, 
periklanan, citra merek dan harga dapat dijelaskan oleh variabel loyalitas merek. 
Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.  
Dari hasil penelitian ini dihasilkan bahwa variabel kualitas produk (X1), 
periklanan (X2), citra merek (X3), dan harga (X4) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap loyalitas merek. Berarti penilitan yang saya lakukan mendapat 
dukungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lamidi (2007), Rini dan 
Astuti (2009), Lamandasa, Mango, dan Matana (2008). 
 






Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam saya sampaikan kepada Allah 
SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat 
berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Merek Produk Pelembab Wajah Pond’s”. 
Sholawat dan salam tak lupa saya lantunkan bagi Rasulullah SAW, manusia 
terbaik yang pernah ada di dunia ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya 
untuk selalu menjadi lebih baik diberbagai hal. 
Dalam kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan 
(Dekan, Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan 2, dan Pembantu Dekan 3) Fakultas 
Ekonomi UMS atas segenap sarana dan prasarana yang telah Bapak usahakan 
demi kemajuan fakultas ini.  
Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Drs. H. Sujadi , MM. 
Atas kesediaan bapak membimbing saya dalam skripsi. Semoga semua hal yang 
bapak usahakan dan korbankan, baik waktu, tenaga, materi, serta ilmu yang dibagi 
kepada saya menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Saya berharap bapak 
senantiasa membimbing saya hingga kelak saya mampu menjadi peneliti yang 
baik.. 
Untuk Ayah (Sutarto) dan Ibu (Istiqomah), yang sejak ananda dilahirkan 
tak henti-hentinya memberikan yang terbaik kepada ananda walau dalam keadaan 
apapun. Ananda rasa, bagaimanapun caranya, ananda tidak mampu membalas 
semua kebaikan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Senyuman Ayah dan Ibu selalu 
menjadi motivasi terkuat ananda berjuang di sini. Besar harapan ananda untuk 
dapat menjadi anak yang menjadi sebab keselamatan dan kebaikan Ayah dan Ibu 
di dunia dan akhirat. Ananda bersyukur punya orang tua seperti Ayah dan Ibu.  
Kepada kakak (Andra Prakosa) dan adik (Muh. Dhony Imam Meni) yang 
sangat kusayangi terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi 
disaat saya keletihan menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan, saya dapat menjadi 
contoh yang baik bagi kalian sehingga kalian mampu manjadi sosok yang jauh 
lebih hebat dari saya. Tak lupa terimakasih kepada seluruh keluarga besar saya, 
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terkhusus Nenek dan Kakek (Alm) dari pihak Ayah serta Nenek dan Kakek dari 
pihak Ibu.  
Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kekasihku yang telah 
memberikan semangat dan motivasi kepada saya, dan banyak membantu 
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada sahabat terbaikku (Nike Dian 
Kurniawati) yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Tertuju kepada teman-teman angkatan 2008, ucapan maaf saya sampaikan 
atas keterbatasan dan kesalahan saya selama berinteraksi dengan kalian. Tanpa 
teman-teman angkatan 2008, mungkin saya tak pernah mampu menjadi seperti 
saat sekarang ini. Keberadaan teman-teman adalah anugerah dalam 
menyempurnakan karakter saya sebagai hamba-Nya.  
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